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Pemahaman terhadap “the other” memperlihatkan sesuatu yang sangat serius di 
dalam pemahaman banyak orang Islam terhadap Kristen. Mulai dari pemahaman 
dogma bahkan sampai pada pemahaman mengenai perayaan keagamaan antara 
satu dengan yang lain. Dari sebuah pemahaman maka akan berpengaruh kepada 
sikap yang diambil. Penulis mendalami pemahaman dan sikap umat Muslim 
terhadap perayaan gerejawi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan bagi ilmu pengetahuan sebagai dasar atau acuan untuk ilmu 
perbandingan agama khususnya terhadap sosiologi Agama yang mengkaji 
fenomena sosial keagamaan dan interaksi antar umat beragama dalam masyarakat, 
selain itu menambah wawasan berpikir secara kritis dan analisis dalam menyikapi 
kondisi lingkungan masyarakat yang beragam serta juga digunakan sebagai 
jembatan antar generasi umat Islam dan Kristen di Desa Ketanggung untuk 
menjalin sikap toleransi. Penelitian ini ada sebuah pendekatan yang bersifat 
deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif serta 
ada kaitannya dengan kompleksitas dan proses sosial. Proses dan makna 
(perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif sehingga penulis 
menggunakan metode wawancara mendalam serta observasi untuk pengambilan 
data.  Ada pemahaman yang lain sehingga menimbulkan sikap yang lain, 
demikanlah pemahaman dan sikap yang diambil ketika ada perayaan gerejawi di 
GKJW Ketanggung. Meskipun ada pergeseran dan perbedaan sikap dari tahun ke 
tahun namun harmoni sosial dan integrasi sosial di desa Ketanggung masih dan 
tetap terpelihara. Sikap yang ditunjukan tetaplah baik dan berdampak positif bagi 
umat Kristen di desa Ketanggung. Bukan hanya dibatasi atas adanya perayaan 
keagamaan saja namun dalam hubungan bermasyarakat dan budaya sangatlah baik 
dan rukun.  
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